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Backsourcing - A qualitative study of the causes of 
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• L8-!,(-%*+)+.%+!%-!;%-*).!4)9!'99%!*'('!/9)!29%((%(@!3.!/'-%!*%(!23&!/9)-!.>%+.)((!)!,(-%*+)+.%+!4)9!4E-%!()9.>%+.%9).5!
"!
! ZZ#!
• F((%-!)+(%-4>,%(!4)9!>%.!21-)4%!+%*!*%(!23&!:'-!/9)-!2'.(!3.!*,!;8-!&,9).:%(!()9!8!9%2%!).>%++3&!-%;%-'(%(!;-'!&<(%(5!
• r+21%-!*,!'(!)+(%-4>,%(!21'9!/%:'+*9%2!13+;)*%+2)%9(f!
A%9!Zi!a,(23,-0)+.%+!
?4'!4'-!*%(!23&!/9%!3,(23,-0%(@!3.!:4'!.8-!*%++%!'1()4)(%(%+!,(!78f!
L8-!21>%**%!*%((%f!
?4'!4'-!&3()4%(!;3-!3,(23,-0)+./%29,(+)+.%+f!
• T32('+*2/%27'-)+.%-!
• S9%12)/)9)(%(!
• r+21%!3&!:<C%-%!14'9)(%(!
• O%-!;31,2!78!1>%-+%'1()4)(%(%-!
• M(-'(%.)21!%99%-!('1()21!/%29,(+)+.!
?4'!28!2%921'7%(!;3-!2%.!23&!%(!-%2,9('(!'4!3,(23,-0)+.%+f!
• T3-(2)1().%!;3-*%9%-!
• ]'+.2)1().%!;3-*%9%-!
?43-*'+!/9%!3,(23,-0)+.%+!.>%++3&;<-(f!
• ?43-*'+!28!7-32%22%+!,(5!
• ?4)91%!'4*%9)+.%-!4'-!)++/9'+*%(!3.!:43-*'+!/9%!*%!%+*%9).%!/%29,(+)+.%+!('((5!
L8-!&'+!21'9!3,(23,-0%!2(8-!*%(!.>%-+%!&%993&!132('+*%+%!4%*!8!.><-%!*%(!)+(%-+(!3.!%12(%-+(5!?43-!&C%!9'!*%-%!)!*%((%!'-/%)*%(f!
• D%.+%(!*%-%!,(!*);;%-'+2%132('+*%+%!&%993&!'9(%-+'()4%+%f!
"!
! ZZH!
• Q-.,&%+(%-(!*%-%!4'9.%(!23&!/9%!('((!4%*!8!4)2%!()9!*)22%!132(+'*%+%f!!
• F99%-!4'-!*%(!/'-%!%+!.%+%-%99!2(-'(%.)21!4,-*%-)+.f!
U)9!*,!2)!'(!3,(23,-0)+.%+!:'-!4E-(!4%99C11%(!%99%-!&)29C11%(@!*%-23&!&'+!4%9.%-!8!2%!/3-(!)!;-'!'(!&'+!:'-!/'0123,-0%(f!
• U'-!&3()4%(!;3-!3,(23,-0)+.%+!9)1%!2%+(-'9!%((%-!23&!;<-!3,(23,-0)+.%+@!%99%-!%+*-%(!*%(!2%.f!!
• S)11!/%*-);(%+!+3%!732)()4(!,(!'4!*%(f!
• T,++%!3,(23,-0)+.7-32%22%+!:'!/9)((!.>3-(!'++%-9%*%2!29)1!'(!&'+!7%-!*'.2!*'(3!:'**%!;3-(2'((!&%*!3,(23,-0)+.%+f!
U)9!;-%&()*).%!4'9.!'+.8%+*%!3,(23,-0)+.!'4!'1()4)(%(%-!/9)!784)-1%(!'4!*%(!2%921'7%(!3779%4*%!4%*!*%++%!3,(23,-0)+.%+f!?'-!%-;'-)+.%+!23&!*%((%!:'-!.)((!%+*-%(!2C+%(f!
A%9!Xi!6'0123,-0)+.!!
?4'!;)11!*%-%!()9!8!(%+1%!78!8!/'0123,-0%!'1()4)(%(%+f!
• O'+.9%+*%!14'9)(%(!
• r+21%!3&!&%-!13+(-399!
• T32(+'*%+%!/9%!:<C%-%!%++!;3-4%+(%(!
• Q++%(!
?43-;3-!4'9.(%!*%-%!()929,((!8!/'0123,-0%f!
• T3+(-'1(%+!.)11!,(@!4)99%!)11%!;3-9%+.%!l!G-,++!
• O)2+<C%!&%*!9%4%-'+*<-!
• F12(%-+%!%99%-!)+(%-+%!%+*-)+.%-!c&'-1%*%(@!(%1+393.)@!+C!9%*%92%@!+C%!)*%%-d!
"!
! ZZP!
• Q1()4)(%(%+!/9)-!+8!2%((!78!23&!%+!1>%-+%'1()4)(%(@!(-%+.2!)+(%-+(!;3-!'(!2(-'(%.)%+%!()9!/%*-);(%+!21'9!1,++%!.>%++3&;<-%25!
• a,(23,-0)+.%+!4'-!%+!;%)9!/%29,(+)+.!
L8-!/9%!/%29,(+)+.%+!3&!8!/'0123,-0%!('((f!
• ?43-*'+!/9%!9%4%-'+*<-!)+;3-&%-(!l!:43-*'+!/9%!/%29,(+)+.%+!&3(('((f!
• 69%!/%29,(+)+.%+!('((!;<-!%99%-!%((%-!'4!13+(-'1(%+!.)11!,(f!SrD!l!;<9(%!*%-%!'(!.-,++%+!4'-!.3*!+31!()9!8!.8!,(!'4!13+(-'1(%+!,(%+!7-3/9%&%-f!
?43-*'+!/9%!/'0123,-0)+.%+!.>%++3&;<-(f!
• ?43-*'+!28!7-32%22%+!,(f!!
• S)11!*%-%!+3%!%12(%-+!:>%97@!+3%+!g-%(+)+.29)+>%-V&'9%-g!8!;<9.%f!
• ?4)91%!'4*%9)+.%-!4'-!)++/9'+*%(!3.!:43-*'+!/9%!*%!%+*%9).%!/%29,(+)+.%+!('((5!
?4'!4)9!*,!2)!:'-!4E-(!4)1().!;3-!'(!/'0123,-0)+.%+!21'9!/9)V:'-!4E-(!2,12%22;,99f!
• L3%+!1-)()21%!;'1(3-%-!23&!27)99%-!%+!2%+(-'9!-399%f!
• F12%&79%-!
?'-!/'0123,-0)+.%+!4E-(!4%99C11%(f!
• ?4'!:'-!/'0123,-0)+.%+!()9;<-(!/%*-);(%+!
• ?'-!8-2'1%+%!()9!/'0123,-0)+.%+!/9)((!377;C9(!
• F-!*%(!+3%!23&!1,++%!:'!/9)!.>3-(!'++%-9%*%2!
?4)91%!%4%+(,%99%!;%)9!.>3-*%!*%-%!,+*%-!/'0123,-0)+.7-32%22%+f!
• T,++%!*)22%!:'!4E-(!,++.8((f!
?4)91%!9E-*3&&%-!:'-!*%-%!;8((!'4!/'0123,-0)+.7-32%22%+f!
"!
! ZZ[!
• ?'**%!*)22%!4E-(!()9!:>%97!*%-23&!*%-%!1,++%!:'!.>3-(!/'0123,-0)+.%+!78!+C((f!
• ?4'!4)99%!*%-%!)!28!;'99!.>3-(!'++%-9%*%25!
F-!*,!+3%!'++%(!*,!4)9!2)!3&!(%&'%(!23&!4)!)11%!:'-!2+'11%(!3&!3.!23&!1'+!4E-%!'4!)+(%-%22%f!
a.!()9!29,((@!1'+!+'4+%(!78!2%921'7%(!/-,1%2!)!,(-%*+)+.%+!%99%-!4)9!*,!'(!*%+!21'9!4E-%!'+3+C&f!
U)9!*,!.3*1>%++%!*%(!*,!:'-!2'.(!4%*!8!9%2%!).>%++3&!-%;%-'(%(!;-'!&<(%(f!
• F&')9!'*-%22%i|||||||||||||||||||||||||||||||||||!!
$,2%+!('11!;3-!'(!>%.!;)11!)+(%-4>,%!*%.V/%*-);(%+5!
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!
